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　　　　糸種
時期 上　　糸 中　　糸 下　　糸 典　　拠
平　　　年 170匁／両190匁／両 250匁／両桐生村々織屋愁訴
安政5年秋／冬 110匁／両130匁／両 150匁／両桐生村々織屋愁訴
安政6年4月 100匁／両 110匁／両 125匁／両長沢家文書（677）
安政6年7月 80匁／両 100匁／両 130匁／両桐生村々織屋愁訴
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表5　世帯別家族数
　　階層
家族数 店借り 百　姓 合　計
1人 41戸 6戸 47戸
2人 132戸 22戸 154戸
3人 166戸 22戸 188戸
4人 135戸 19戸 154戸
5人 86戸 9戸 95戸
6人 27戸 15戸 42戸
7人 16戸 9戸 25戸
8人 4戸 4戸 8戸
9人 1戸 1戸 2戸
10人 2戸 2戸 4戸
11人 0戸 1戸 1戸
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????????? ? ? ? ?
　階層? 百姓 店借り 合計
0回 0戸 9戸 9戸
1回 58戸 325戸383戸
2回 37戸 111戸 148戸
3回 10戸 99戸 109戸
4回 5戸 67戸 72戸
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The　Situation　of　Kiryu－shinmachi　in　Ansei　6，　aroulld　the　Time　of　the　Port
Opening
MATSUURA　Tbshitaka
The　opening　of　ports　in　June，　Ansei　6　was　a　m司or　incident　that　brought　about　a　great　change　in　the
domestic　economic　structure　and　started　the　fall　of　the　Tbkugawa　Shogunate　regime．　This　paper
considers　how　Joshu　Kiryu－shinmachi，　the　best　textile　producer　in　Kanto　fell　into　a　great　confusion
due　to　the　raw　silk　shortage　in　the　earlier　days，　changed　after　this　incident．
　　　We　can　divide　the　measures　that　Kiryu－shinmachi　took　against　such　con血1sion　as　three　stages：
in　the　6rst　stage，　it　entreated　the　Government　to　ban　the　raw　silk　export　and　control　the　trade　by
mral　merchants．　The　entreaties　that　continued　f士om　summer　to　winter　went　so　far　as　to　resort　to
ゐαgoso　（the　direct　entreaty　to　the　palanquin　of’α物），but　there　was　no　effect　gained　after　all．
　　　In　the　next　stage，　ajter　the　failure　of　the　entreaties　and　with　the　arrival　of　the　winter，　the　town
pac近ed　f血strated　textile　craftsmen　and　workers　by　punishing　the　local　merchants．　Further，　in　the
next　spring，　the　to㎜politics　were　influenced　by　the　power　balance　that　transcended　the　direct　con－
flict　between　the　class　of　town　of丘cials　and　that　ofゐo勿αθ（working　class　live　in　rented　houses），i．e．，
the　controlling　rela廿onship，　as　represented　by　various　requests　involved　in　μ6ん偽oωα∫カi　of　the
カo勿αθclass　and　suppression　by　mobilized　power　of　the　town　of丘cial　class　and　such　appeasement
measures　as　the　rice　giving．
　　　Thus，　the　new　situation　brought　about　by　the　port　opening　was　a　process　that　revealed　the　ec（ト
nomic　control　by　the　govemment　not　to　be　effective　any　longer，　while　it　emphasized　the　aspect　that
the　conventional　social　structures　and　systems　failed　to　function　properly，加m　which　conflicts　and
confusion　arose　in　the　context　of　the　d江ferentials　in　economic　status　def丘cult　to　understand　by　the
traditional　framework　of　social　class．　At　the　same　time，　the　solutions　to　this（rice　giving，　etc．）re－
sulted　in　such　new　cir㎝mstances　supported　by　the　economic　power　of　the　class（as　represented　by
raw　silk　merchants）that　seemed　to　economically　bene6t　ffom　such　new　state　of　af£airs．　Thus，　it　can
be　said　that　the　example　of　Kiryu　of　Ansei　6　was　one　of　the　very　first　incidents　in　the　historical
process　in　which　the　port　opening　and　open　economy　started　shaking　the　foundation　of　the　feudal
society　and　eventually　destroy　it．
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